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T h w d a p  W t ,  F e b .  2 1 .  E w r y -  
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g y m .  T h e  i m t r u a t i o n s  a n d  c a l l s  r e c r e a t i o n a l  c e n W s  i n  t h i s  d i r -  o m  i o  h v i D e d .  G r a h  y o u  p a d m  
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n k h t *  
w i t h  t h e  d a n c e e  p r a * n t -  w e r e  g i v e n  b y  M r .  J o h n  M m r e ,  I  t r f c t .  S a m e  o f  t h e  h e l p e r s  w i t h  t h e  a h d  c o m a  o n  d o w n .  
e d  b  t h e  P ~ Y .  
1  b &  o f  & . r e a t i o n .  B e m i s t o n  1  S s u a r e  D a n c e  I n s t i t u t e  h a v e  b e e n  f  
A N N e  M O O R E ,  o u r  " G e m  d  t h e  R r l k "  f o r  ale m e ~ t h  k a s  b e e n  
a r o u n d  t h i s  m n m u f ,  f o r  s e v e r a l  p m r e  n e w ,  s a  m a n y  t h a t  s h ' e  i s  n o w  a  
s e b i a r .  S h e  k  f r ~ m  l k & ,  A h b e m a ,  a i c h  s h e  r e f e m  t o  u  ' % h o t  l a s t  
e b a n c e  p l a d e . "  h e  l i k e s  m e l a a c b l y  . l o v e  q m p ,  s m s  n o v e l s ,  a n d .  
b l a c k  p e p p e r  i n  h e r  a w e &  & .  H a t  p t 0 , h a t e s  a z c  M e n d s  w h o  h 3 $  
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By Jean Kennedy , jor in, Jack chose business admin- Associated Collegiate Press Our subject for the spotlight this istration and is working for a B. 
Member inw is none other than Jack H. S. degree in that field. He is also htercollegide Press a cadet major in capacity of execu- 
tive officer in R. 0. T. C., a mem- 
ber of the Scabbard and Blade, 
a first lieutenant, and operations 
March 30, 1943, at  the Post Office at  Jacksonville. Alabama, und officer in the Civil Air Patrol. 
the Act of March 3, 1879. - 
--- -- -  
After attending his various clas- 
ses every day, Jack goes to work Subscription Rate, $1.00 Per Year B t  Bynum at 2:30 p. m. and works 
until 12:OO. His job there is super- 
TEACOLA STAFF visor of the traffic branch of 
'transportation. Auatin Gay ................................................................... Edito 
When asked what the most im- Betty Vickery ........................................... Assistant Edito portant thing that has happened tg 
him here at J. S. T. C., Jack im- 
mediately replied, "Getting mar- 
ried last summer!" He is married, 
Martha Elton ................................................................. I as we all know, to Carolyn Sum- ! merlin. Jack did say, however, 
that he has enjoyed the friendli- 
ness of the student body here. 
'%rn%wmmm- In his spare time (?), Jack likes Martha Leatherwood ..................................... Feature Writer 
comes to us here at  to eat the delicious rice puddings 
from Pell Cfty, Ma- which Carolyn makes and he also Gillan w;as the class president Charles Hackney's date. Left to right: Prof. J. ;\I. Anders, faculty 
Opal R. Lovett ........................ .. .... . . . . . . . . . . . . .  Photographer 1943 and his main interest at tha Ylots of pictures, he said). His -- 
time was basketball. After gradu- favorite color is red-the color of 
ation, Jack went Into the Navy his wife's hair! 
By Harriet Hackworth 
Jean Kennedy. 
sonville in 1949. 
In deciding what course to ma- ville. 
(Eklitor's Note--Neil Letson, a first-quarter freshman from Gadsden, 
has had the Royal Family of Great Britain as his hobby since he was Out On A Pole a small boy. He has a large library devoted to this subject; a collection 
of interesting photographs; and a letter from every member of the By &uah Lott 
Royal Family except Pxincess Margaret. The= letters bear the crests they were known as the "Csolest 
the article below in response to request). they can pay for it. 
ballerina length dress. Laye: aft*er ity and the dresses that topped the 
THE KING IS DEAD! LONG LIVE THE QUEEN! 
dance. 
The king is dead! Docie ~assete--I'd low it. Is it financially.- 
going to be Ralph Flannigan? 
ers, and at a time when England must have a steady hand at nice if they'd undertake it. 
the helm of government. 
world. dent for every year. NO. 35.. 
He was never in good health, but he carried on irl the best wonderful chaw, U I E  LARSIMOUTH! 
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'  & & & $ 3 f t b  h a  k k i g  a n d  a s  - a  m a n ,  G e o r g e  
m e a s u r e d  u p . ,  
d a &  B a i l &  -  I f  t h e y  c a n ?  g e t  
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a n k b o d p  e l s e ,  m y  b a n d  w i l l  d o  t h e  
N m  f o r  t h e  f v s t  t i m e  s i n c e  t h e  d e a t h  o f  H e r  ~ a j & t y ,  j o b .  
Q u e e n  V i c t o r i a ,  E n g l a n d  h a s  a  q u e e n ,  a n d  I  a m  c e r t a i n  t h a t  W i l b u r  S h a w - I  t f i i n k  i t %  a  
E l i z a b e t h  w i l l ,  a s  h e r  f a t h e r  d i d .  m e a s u r e  U D .  
v e r y  g o o d  i d e a  -  i t ' l l ,  b r i n g  o u t   b e ^  
-  
W h i l e  m y  o w n  p e r s o n a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  H e r  W j e s t y  h a s  
b e e n  v e r y  s i i g M  a n d  o n  a  m o s t  f o r m a l  b a s i s ,  I  w a s  i m p r e s s e d  
b y  h e r  p o i s e ,  d i g n i t y  a n d  h e r  c o n s c i e n t i o u s n e s s  i n  t h e  p e r -  
f o r m a n c e  o f  h e r  p u b l i c  d u t i e s .  T h e  n o b l e  i d e a s  s h e  h a s  p u t  
f o r w a r d  i n  h e r  s p e e c h e s  a d d  b r o a d c a s t s ,  h a v e  w o n  h e r  w o r l d -  
w i d e  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t i o n .  I n  t h e  B r i t i s h  C o m m o n w e a l t h  
s h e  i s  l o v e d  n o t  o n l y  f o r  t h e  h i g h  q u a l i t i e s  w h i c h  s o  w e l l  
s c h o o l  s p i r i t .  
M i x -  T h i n k  s o m e b o d y  0-t t o  
h a v e  o n e  -  i t  h a s  b e e n  a o  l a g  
s i n c e  t h e y  h a v e .  
V i v i a n  W a r d  -  1  t h i n k  .  t h e y  
o u g h t  n o t  t o  h a v e  d a n o e n  cause i t  
k e e p s  m e  a w a k e  t i l l  a f t e r  m i d -  
n i g h t .  
D o t  D a v i s  -  I f  i t  d o e s n ?  C o d  
t o o  m u c h  m o n e y ,  0 .  k .  
1-e h e r  a s  H e i r e s s  P r e s u m p t i v e ,  b u t  f o ~  h e r s e l f ,  i n  h e r  
! R a y f o r d  B o o z e r  -  I f  t h q  
f a s t  j a z z  m u s i c  I  w a n t  i t .  
o w n  p e r s o n ,  w i t h  a n  a f f e c t i o n  t h a t  t r a n s c e n d s  a l l  p a r t y .  a n d  ,  ~ ~ h  ~ ~ d ~  i  t h i n k  t b e y  
p o l i t i c a l  d i f f e r e n c e s .  
h a v e  m o r e  f u n d s  t h a n  m e  s o p h o -  
-  - -  - - -  -  -  -  
S p i k e  . T o n e s - t ~  c a n  g e t  o n e .  
E .  S o u t h e r l a n d  -  A n y  g o o d  
b a n d  w i U  d o .  .  
/  
B s ~ d 4 ' u c k & .  -  M a n u  w o n ' t  l e t  
m e  d a n c e ,  .  
1  P a t  K m n e m e r  -  I  can't b e  
I  t h e r e .  
T r o y   o r r i s o  o n  -  L e g - b a n d  . o r  
a r m - b a n d .  
J i m m y  M o r r i s  -  I  w o u l d  l o v e  i t ,  
b u t  I  c a n ' t  a f f o r d  i t .  
J i m m y  S m i t h - I f  a n y b o d y  h m  
a  n a m e  b a n d ,  t h e y  s h o u l d .  
J ~ h n  M o o r e  -  I  b e l i e v e  i t ' d  g o  
a v e r  j u s t  a s  w e l l  w i t h o u t  i t ,  t h e  
P r e s h m h  B a d  a  g o o d  d a n c e  w i t h -  
o u t  o n e .  
J a m e s  K k u  -  I  s o r t  of l i k e  t h e  
i d e a .  
~ l b e r t '  W a l d e n - I t ' s  a l l  r i g h t .  
T h i s  i s  a  d e m o c r a c y  a n d  t h e y  
s h o u l d  I ) e  a b l e  t o  d o  w h a t  t h e y  
w a n t  t o .  -  
H e r  l o v e - m a t c h  a n d  h a p p y  m a r r i a g e  s e n t  a  g l e a m  o f  h a p  
R .  0 .  T .  C .  S P O N S O R S  
p i n e m  a m 8  a  s a d  a n d  d i s i l l u s i o n e d  w o r l d .  M e n  a d  
1  h b i O r  D e a l q t i r r g  - - - -  I  
S E C O N D  D A N C E  
o f  m a n y  c r e e d s  a n d  i n  m a n y  l a n d a  r e j o i c e  t h a t  t h e  d e s t i n y  o f  
A t  D a u g e t t e  H a l l  
-
t h e  B r i t i s h  C r o w n  s h o u l d  b e  i n  t h e  h a n d s  o f  o n e  w h o  h a s  s o  
-  
i C J  A u s t i n  G a r  
B y  M a r t h a  L m t h e r w Q a d  
T h e  R .  0 .  T .  C .  d e p a r t m e n t  s p o n -  
c l e u l y  s h o r n  h e r s e l f  w o r t h y  i n  e v e r y  w a y  o f  t h e  h i g h  s t a n -  
A s  
i r  o w  &  t h e  m o r e  
s o d  i U  d d  d a n c e  o f  t h e  c u r -  
d d 9  a n d  s e l f l e s s  t r a d i t i o n s  t h a t  a d o r n  t h e  T h r o n e .  
f a r h i o n . b l e  m s i + n c w  
o n  t h e  m t  K h O Q 1  p a r  O n  J a n -  3 1 -  P r e  
m e ; ,  o n  h e r  t i e n t y e f i r s t  b i r t h d a y  s h e  m a d e  a  d e d i e a t i o r  C P ~ P U S  ( w h a t  o t h e r  C a n  b m s t  a  
*  a a n c e '  a  w a s  
p i &  p i a n o ? ) ,  I  w o u l d  l & e  t o  d e -  
g i v e n  
thC! a n i n g  ='Om O f  t h e  
o f  h e r  l i f e  t o  t h e  s e r v i c e  o f  h e r  p e o p l e ,  s h e  c a n e d  o n  t h e m  s c r i b g  i n  t h e  
o f  
a r m o r y  b Q i k % w .  A b o u t  s e v e n * -  
t n  j o i n  h e r  i n  h e r  r e s o l u t i o n ,  a n d  h e r  c l e a r  y o u n g  v o i c e ,  h e a r d  o r  t h e  m o r e  a t t r a c t i v e  b o u d o i r s .  
& . j o y e d  d a n c i n g  t o  t h e  
""% 
A m o n g  t h e  m o r e  N X ) m s  m u s i c  d i  
3 . 0 .  T .  C .  b a n d .  
i n  a l l  t h e  c a p i t a l s  o f  t h e  E m p i r e  a s  s h e  s p o k e  f r o m  C a p  
2 1 6  t b b  m o m  i r  
w l &  d m m 8  be: 
T o w n ,  t i e d  a n o t b e r  o f  t h o s e  t e n u o u s ,  s t e e l - s t r o n g ,  i m p a l p a b l e  N I i d & l d O d a n ;  ~ y *  
d a s h  o f  h i n d  
b o n d s  w h i c h  h o l d  B r i t i a n  a n d  h e r  s i s t e r  n a t i o n s  s o  c l o s e l y  t o -  m o d e r n  i n g e n u i t y .  T h e  c h a n d e l i e r  rneni 
.  
:  ,  
i s  a  c o n v e r t e d  c i r c u l a r  c o e a - c o h  
- \  
t h e  S p r i n g  Q u a r -  
g e t h e r .  I  * .  F n  
a d v & L e m e n t  w h l c h  h a n g s  s t  a n  
p a s t  t h i s  d a m  b a s  
Y e s t e r d a y ,  t h e  E m p i r e  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  p e r s o n  o f  H i s  a t k a c t i =  1- i r o a n  
N U .  b e e n  Q ? X @ . * +  b e t t e r  d a n c e s  a v -  
M a j e s t y ,  t h e  K i n g .  T o d a y ,  H e r  m j e s t y  Q u e e n  E l i z a b e t h  I 1  I n d i r e c t  l i g h t -  i s  u s e d  e x t e n s i v e -  
e n  a t  O L J  w t U t i o q  a n d  w e  
a t  a ; $ &  * U  b e  n o  e x c e p , t i o n . ' L  
h a s  t a k e n  h i s  p l a c e ,  a n d  h e r  w h o l e  l i f e  f o r m s  a n  o m e n  o f  g o o d  
? Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ; T i e t t s  l u M  
' t  ,  I <  - 1 .  
f a r  t h e  E m p i r e ' s  t o m o r r o w .  
n o t  t a k a  s u c h  p a i n s  w i t h  t h e i r ,  
~ * * A L  G I R L  
1 1 . 7  
- -  
A m e r i c a ,  w i t h  i t s  c l o s e  t i e s  w i t %  B r i t i a n ,  w i s h e s  h e r  w e l l  a u r r o u n d i m s ,  
h o w e v e r .  
f r o m  t h e  s u b l i m e  t o  t h e  r i d i x b u s ,  
'  W y  S u t h e r l a n d  
i n  t h e  t r y i n g  y e a r s  a h e a d ,  a n d  w e  j o i n  t h e  a n t h e m  i n  s a y i n g  
l e t  me~ds* 3 1 1 .   h i *  r- b c  
m a *  3 i i q a e  
p r a ~ e r f u 1 1 ,  h o p e f u l l y .  .  g a n  t h e  d e c o r  of C h i n e s e  
G o d  S a v e  T h e  Q u e e n  t  
I  ' .  -  
m o d e r n ,  b u t  i t  h a s  d e & e r a t e d  i n -  
L; .: :  .  - q  
? o  s o m e -  - p m n b l l n g  S i a m e s e  
p r o v i n c i a l .  T o  m a k e  t h e  w h o l e  e f -  
.  f e c t  m o r e  i n c o n g r U o U %  o n e  o f  t h e  
P O L n ' I C A L  ' r I D - B I T 8  
i n h a b i t a n t s  h a s  a k e t c h e d  a  m o r e  o r  
l e s s  a t i s t i c  d o o r  o n  t h e  w a l l  l a b e l -  
T h e  p r e s i d e n t i a l  s i t u a t i o n  s e e m s  t o  b e  b r e w i n g  b e t t e r  t h a n  e d  . ' e c , t  p a s s a m  t o  h m e y  c a m  
e v e r .  T h e  R e p u b l i c a n s  h a v e  t w o  l e a d i n g  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  H a l l . "  ' I l k  c r o w n i w  t o u c h  L  ( Y O U  
e  t h e  h a i r  o f  N a n c y  
R e ~ u b I i c a n  n o m i n a t i o n  i n  S e n .  T a f t  a n d  G e n e r a l  E i s e n h o w e r .  m u '  n o t  b e  
t o  a c m t  t t r f o ,  ~ ~ a c k -  .  e y e s  of B e t t y  C o l e ,  
b u t  I  a s s u r e  y o u  $ t  is m e )  * a t ,  
S e n a t o r  T . f t  a P w a r J  t o  b e  a h e a d  i n  t h e  r u n n i n g  w i t h  t h e  ,w t h e i r  *, P m u r e (  
G e n e r a l  a  c l o s e  s e c o n d .  S e n .  A i k e n  ( R e p u b 1 i c 8 1 1 ,  V e r m o n t )  m i n d s ,  t h e y  h a v e  g l u e d  e y e s ,  ~ & e -  
m i d  t h 6  G e n e r a l  w a s  a  d e a d  d u c k  i f  h e  d i d n t t  s t a r t  f i g h t i n g .  
~ ~ ~ ~ ~ e ~ & $ l ~ e ~ ~ & ~  o f  R h e t t a  R u s -  
T h e  s e n a t o r  s t r e s s e d  t h a t  " I k e "  m u s t  c o m e  h o m e  a n d  s t a r t  s a t i o n  o n e  f a  a t  e n t e r i n g  a  t o o m  
t h e  c a m p a i g n  i f  h e  d i d n ' t  w a n t  h i s  p r o i n o t e r s  l e f t  o u t  a n d  h a v i n g  e m  o f  b l u e ,  b m ~ n ,  
d a n c " g  a*ty O f  S h l r l e y  c h i ' -  
b l o o d s h o t  p e e & g  d a w n  a t  m e  
* = , ,  a n d  p r e s e n t  t o  S o u  o m  o p b -  
l i m b .  -  1  + + . l q q l  
c u r i o u s l y ,  U n c o m i o * b l e ,  s a y  
i o n  of J d c k m n v l l l e ' s  I d e a l  W o m a n .  
'  
T h e  D e m o c r a t s  a r e  s t i l l  s h o r t  o f  a  s u r e - f i r e  n o m i n a t i o n .  t h e  l e a s t .  
i  
z t f r e b  ~ Q D  l a r g e  to b e  s u p p o s e d  of 
M a n y  o f  t h e  G r h  e n j o y  t h e  
f e x n i n i n e  o r i g i n ,  t h e  s u g g e s t i v e  
l i s t  o f  h ~ e f d s  t i l l  i n c l u d e s  T r u m a n ,  V i n s o n ,  a n d  K e -  
q u a i n t ,  s o h e r m a  a t m o e B 6 & ,  
f a u v e .  P r e s i d e n t  l k u m a n  h a s  s t a t e d  t h a t  h e  w o u l d  r u n  i f  i t  , ,  2 3 0 .  
i .  o f  t h e  m ~ t  
t 3 L  t h e  o r c h i d  r r  
w o u l d  s p e e d  t h e  p e a c e .  V i n s o n  i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  w i t h  t h e  M o r m a l  r o o m  l a  t h e  d ~ n n f t o r l .  f a m o w  f o r  % t s  h o r t i c u l t u r a l  d i s -  
S r t g r e m e  C o u r t ,  u n l e s s  t h e  p r e s i d e @  c a n  l o c a t e  a  b e t t e r  j o b  I n  f a c t s  i t  h a s  n o t  . b e e n  m a d e d  ~ l m .  
& t  r e c e n t  r e m o d e l &  
f o r  h i m .  T h e  o n l y  o n e  l e f t  i s  t h e  p r e s i d e n t ' s  o f f i c e .  
a b o v e  a  D i n  t h e  l a a t  t w o  @ a r t -  i s  f o u n d  i n  t h e  r o o m  w i t h  t h e  r e d -  
O n e  m e m o r a b l e  r o o m  r e c e n t l y  I  
T h e  M i d w e e t e r n  D e m o c r a t s  w a n t  a n o t h e r '  f i u m a n - B a r k l e y  
w d r i l d  s p e e d  t h e  p e a c e .  V i n s o n  i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  w i t h  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  u n l e s s  t h e  p r e s i d e a t  c a n  l o c a t e  a  b e t t e r  j o b  
f o r  h i m .  T h e  o n l y  o n e  l e f t  i s  t h e  p r e s i d e n t ' s  o f f i c e .  
-  
T h e  M i d w e e t e r n  D e m o c r a t s  w a n t  a n o t h e r  T r u m a n - B a r k l e y  W a s  e n l i v e n e d  b y  s e t s  o f  b i g ,  b l a c k ,  
a n d  s o  i t  g o e s ,  a s  D a u g e t t e  b e -  
b a r e  f o o t p r i n t 6  w a m g  U P  t h e  c o m e s  i n m a s i n g l y  m o r e  m o d e r n  
t i c ' e t .  t o  g e t  b a f o r e  t o  r u n  t h e  w a y  
~ 1 1 ,  a e m r  t h e  c e w ,  a n d  0 U t  a e  
B a r k l e y  t o  g e t  u p  a f t e r  d i n n e r  t o  m a k e  e x c u s e s .  
w i n d o w .  ~ s  t h -  f o o t p r i n t s  w e r e  
I  

u u u  C L L C  r U r c l O  U L  W L U .  
s u r f e i t  o f  b w & e - w o o g i e  o r  s l ? w  T m s e  
t h e  c o l l a p s e  o f  f a l s e  h o p e s .  
w a l t z e s  t h a t  s i c k e n  m e .  G o o d A g h t ,  
J o h n  H y d e  s ? @ m s  t o  k e  w &  s a t -  
-  
B y  J a m e s  
p r e s e n t  p o l i c y .  H O ~ @ v e r ,  t h e s e  e v e r  s i n e e .  
m e n  m r u  v o l u n t e e r  f o r  ; e c e l l  t *  
n  w u  w h e n  ~ o d i e  w a s ' @  l u s t  
i s  a t t a c h e d  t o  t h e  i n $  t o  M a j o r  ~ l , , d g @ t t ,  p r o f ' U I S o t  o f  
a c t i v e  s e w i c e -  
a  l i t t l e  b o y  t h a t  a l l  h i s  t r a m ?  b e -  
U S S  B D n A D B n L  ( - 5 8 ) .  '  
f  m i l i t a r y  s i e n c e  a t  J S T C .  
S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  t h e i r  a d -  g a n .  H e  a n d  a  g a n g  o f  h i s  y b d d i e s  
v a n c e d  R W C  c o r n  b e f o r e  * Y  w e r e  p l a *  i n  a  s w i n g  o m , a i t e r -  
m e e t  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  f a r  t e r n o o n .  W h e n  i t  t a m e  h i s  W n  t o  
r  
t h e &  f i r s t  d e g r e e  m a y  r @ g u ? t  t o  s w i n g ,  l i & e  a n y ' r e a l  b o p ,  ~ o d i e  d e -  
h a m  t h e i r  c a l l s :  t o  d u l y  p o s t W n e d  t i d e d  t o  a w i n g ; '  & % h e r  t h a n  . a n y  o f  
u n t i l  t h e y  e i t h e r  r e c e i v e  t h e i r  f i r s t  ~ e  o m .  
d e g r e e  o r  w i t h d r a w  f r o m  t h e  c o l -  
I t  w a s  f.hLm t h a t  d i s a s t e r  @ r u c k .  
l e g e ,  w h i c h e v e r  i s  s o o n e r .  
J o d i e  f e l l  h e a v i l y  f r o m  ' t h e  d w i n g ,  
I  
n o  m e a n g  of r e c r e a t i o n .  T h e  b o y s  
I  
I  f r o m  t h e  n e w  c a m p u s  c o m e  t o  
F ~ m e y  a n d  d r i n k  o u r  H o m e  B r e w  
( c a p i t a l i z e d  o u t  o f  z e m e n c e ) ,  a n d  
w e  a r e n ' t  a l l o w e d  k~e p r i v i l e g e  o f  
w i n g  f k e i r  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s .  X  
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WEDNESDAY, FEB. 20,1952 THE TEACOLA -- ---- 
Constitution Of Student Go vernment . A ssociation I AAAAA~A&AAAA&AL WAKEFIELD'S 
The proposed constitution which Means Committee as set forth in (D) No studmt who has ever ARTICLE V ARTICLE VII '-- other duties imposed on them 
appears below is your copy to read Article V, Section 3. been probated or expelled by the Section 1. 21 Election Commit- O R G m A ' I ' I o N  OF CWa88EBi the student ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  
and to vote upon. Bring your copy . Section 1. Elections. The mesh- 
HART SHAFFNER 
ARTICLE I11 
to the polls 22, 1952. If you 
favor it's ratification, mark an . 
(X) in the indicated space beneath Phone 1027 
the consrxtution and vicc-versa- Sign your name in the pres- 
ence the officiator and drop the 
paper Or copy into the box provided 
there for that pu-~ose. 
PREAMBLE + (A) The advisor shall be 1. (A) It shall be the duty of the 
We* the stude?ts Of Jacksonville mmittee shall be in president of each class to call and 
State Teachers college recognizing 
the the primary purpose Of this 
is to train men and wO- 
men in the principles Of leader- 
ship, realizing that our hopes and 
aims can be only through 
harmonious cooperation with the sentative, 
college administration and with 
the community, we the students of ARTICLE X 
Jacksonville State Teachers Col- 
lege do hereby declare the follow- 
ing prinpiples to be our govern- 
ment: 
Recognizing the Constitution 
OUnCil' (E) m1 class officers shall per- and laws of the national govern- 
ment, the constitutional laws of u b d t  f3rm duties delegated to t b m  by 
the State of Alabama and the au- utline the Student Council. 
thority of the college administra- 
tion. week of the Spring Quarter. ocia- elected the seeond or third week of 
We propose always to maintain - later the Fall Quarter. ------- MEDICAL SUPPLIES - 
high intenectcal and moral ARTICLE VIII 
Wandazds as the basic elements of 8OOlAL 0 0 ~  
a well-governed student body and FOUNTAIN SERVICE 
to promote those interests basic to Jacksonville, A h  
good citizenship. 
Believing that our government d representative 
and this coCege administration will as provided for under 0 0 0 0 0 0 C 3 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0  
always recognize these rights and 
that neither will e w r  become. of- 
ficious by attempting lnluhclous 
Martha's Shoppe 
control or by exerting legislation and these shall be Good Food and Entertainment . A- the Street From 
offensive to the student body: e Student Council The City Trading Post 
Holding that the power of this Es* READY-TO.W&AR 
government rests mainly upon the ulfill any - 3 e w e - e a e - ~ ~ e - e D I e t  
czeation and maintenance of a - -- 
well-balanced student sentiment 
based on t%e profund respect for 
for the welfare and decorum of the 
college, which should condemn the 
spirit of lawlessness and uphold 
right. Trusting that we will merit 
and receive the confidence a@ 
support of the collede administra- 
tion and public, we do hereby or- 
dain and establish the following deems it necessary. 
Constitution for the government 
of student affairs at the Jackson- ARTICLE lV 
viue State Teachers College. 
ARTICLE I 
GENERAL ORGAIJIZATION 
Section 1. The name of this or-' - 
ganization shall be the Student ARTICLe VI 
Government Association of Jack- SUMMER SESSION Feb. 24-25-J~ne AlIison in "TO - 0 Young TO Kiss" - 
sonville State TeacherqCollege 
Section 2.  he membership of ,Feb. 21-22-"The Lost Continent" - 
this organization shall consist of meeting for election shall carry function during the Summer 
ali students (except extension) one G K ' s  advane notice. 
who are enrolled in .regularly 
seheduled class- on the -Pus- - -- 
- Section -5. The ~ C U ~ V C  6ffi- 
ce;s or the Student Government I Feb. 28-29-"Captain Bload" with Errol Flynn 
Association shall be 4 Weiden*; 
- -> 
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  o f  J a c k -  
s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e .  
S e c t i o n  2 .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  c o n s i s t  o f  
a l l  s t u d e n t s  ( e x c e p t  e x t e n s i o n )  
w h o  a y e  e n r o l l e d  i n  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  c l a s s e s  o n  t h e  c a m p u s .  
S e c t i o n  3 .  T h e  e x e c u t i v e  o f f i -  
c e r s  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
A s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  a  p r e s i d e n t ,  a  
v i c e - p r e s i d e n t ,  a  s e c r e t a r y ,  a n d  a  
t r e a s u r e r .  
S e c t i o n  4 .  T h e  l e g i s l a t i v e  b o d y  
I  
o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  b e  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l .  
A R T I C L E  I 1  
D U T I E S  O F  T H E  O F F I C E R S  O F  
T H E  S T U D E N T  G O V E R N M E N T  
A S  S O C I A T I O N  
t i o n  t h e  c a n d i d a t e  m u s t  h a v e  r o  n x  
c r e d i t  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r  
o f  J a d t s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  
C o l l e g e  ( o n  o r  b e f o r e  t h e  d a y  o f  
h i s  e l e c t i o n )  s u f f i c i e n t  h o u r s  t o  b -  
c l a s i f i e d  a s  a  J u n i o r  o r  s o m e  h i g h -  
e r  c l a s s i f i c a t i o n .  
( B )  T o  b e  e l i g i b l e  f o r  S e c r ~ t a r y  
o r  T r e a s u r e r  o f  t h e  S t u d e n t  G o v -  
e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  a  c a n d i d a t e  
m u s t  h a v e  t o  h i s  c r e d i t  i n  t h e  o f -  
f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r (  o n  o r  b e f o r e  
t h e  d a y  o f  h i s  e l e c t i o n )  s u f f i c i e n t  
h o u r s  t o  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  S o p h o m o r e  c l a s s  o r  s o m e  
h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n .  
( C )  A l l  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  o f f i c e s  
n a m e d  i n  t h i s  a r t i c l e  m u s t  h a v e  
p a s s e d  w i t h  a n  o v e r - a l l  a v e r a g e  
a a d e  o f  " C "  f o r  a l l  w o r k  d o n e  a t  
~  
c l a s s  s h a l l  e l e c t  a n o t h e r  r e p r e -  
s e n t a t i v e .  E l e c t i o n  s h a l l  b e  b y  m a -  
j o r i t y  v a t . , ?  o f  t h o s e  p r e a s n t .  C l a s s  
m e e t i n g  f o r  e l e c t i o n  s h a l l  c a r r y  
o n e  w e t k ' s  a d v a n c e  n o t i c e .  
( D )  A l l  o f f i c e r s  o f  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  s h a l l  h o l d  
o f f i c e  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  y , ? a r  
f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e i r  e l e c t i o n  o r  
u n t i l  t h e i r  s u c c e s s o r s  a r e  e l e c t e d  
a n d  h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  o f f i c e  e x -  
c e p t  a s  r e g a r d s  t o  S u m m e r  s e s -  
s i o n s  a s  s e t  f o r t h  i n  A r t i c l e  6 ,  S e c -  
t i o n  1 .  
S U M M E R  S E S S I O N  
S e c t i o n  I .  T h e  S t u c b n t  G o v e r n -  /  
F e b .  2 1 - 2 L U T h e  L o s t  C o n t i n e n t "  -  
m e n t  A s s o c i a t i o n  s h a l l  c o n s i n u e  t o  
f u n c t i o n  d u r i n g  t h e  S u m m e r  
Q u a r t e r .  T h e  S t u c ' , , - n t  C o u n c i l  
s h a l l  c c n s i s t  o f  t h e  n e w l y - e l e c t e d  ,  
r e p r e s e n t a t i v e s  e s p e c i a l l y  e l e c t e d  
f o r  t h e  S u m m e r  Q u a r t e r .  
( P . )  I n  t h e  e v e n t  o f  t h e  a b s e n c e  
o f  t h e  s e c r e t a r y  o r  t r e a s u r e r  o f  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  t h e  n e w l y - e l e c t e d  
o f f i c e r s  s h a l l  t a k e  o f f i c e .  
. . . - . . - . . - . .  - . . - m . 4  .-mu -mu-.-....- 
F e b .  2 6 - 2 7 - " O h !  Y o u  R e a u t i f  u l  D o l l " ,  w i t h  J u n e  H a y w a r d ,  a n d  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  M a r k  S t e p h e n s  i n  T e c h n i c o l o r  
-  
F e b .  2 8 - 2 S 6 ' C a p t a i n  B l o o d "  w i t h  E r r o l  F l y n n  
M a r c h  2 - 3 - " M a n  i n  t h e  S a d d l e "  ( t e c h n i c o l o r )  s t a r r i m g  R a n -  
d o l p h  S c o t t  
O T H E R  F E A T U R E S  -  W A T C H  F O R  D A T E S ! !  
-  
" T w o  o f  a  K i n d ' ?  
( ( K i m "  
" G u n  F i g h t e r "  
" W e s t w a r d  T o  W o m e n "  D e t e c t i v e  S t o r v  
( E )  B y  a  t w o - t h i r d s  v o t e  o f  t h e  
e n t i r e  s t u d e n t  b o d y ,  a n y  o f f i c e r  
C o l l e g e  I n n  
-  
m a y  b e  r e c a l l e d  f o r  a n y  n e g l i g e n c e  I  
o f  d u t y  o r  m i s c o n d u c t  a s  d e e m e d  s . 1  
b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  c o l l e g e  o r  
G o o d  F o o d  
-  1  
S e c t i o n  1 .  D u t i e s  o f  t h e  P r e s i -  1  ~ a c k s o n v i l l e .  
D i s c i p l i n e  C o m m i t t e e .  
- -  
. - . .  - . . _ . . _  . _ . .  _.,-..-a 1 9 - " - . . - 1  
d e n t .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a -  1  h  
t i o n  s h a l l  b e  t o  c a l l  a n d  t o  p r e s i d e  
o v e r  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ,  t h e  S t u -  
d e n t  C o u n c i l  a n d  o t h e r  s u c h  d u t i e s  
a s  p e r t a i n  t o  t h e  o f f i c e  o f  p - e s i -  
d e n t .  T o  a p p o i n t  c o m m i t t e e s  o f  t h e  
S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t o n  
w h e n  t h e y  a r e  n e e d e d  t o  e x p e d i t e  
b u s i n e s s ,  a t  l e a s t  o n e  m e m b e r  o f  
w h i c h  m u s t  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l ;  a n d  t o  p e r f o r m  
a n y  o t h e r  s e r v i c e s  w h i c h  s h a l l  b e  
d e l e g a t e d  t o  h i m  b y  t h e  S t u d e n t  
G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  a  n  d  
w h i c h  s h a l l  n o t  b e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h i s  C o n s t i t u t i o n .  
S e c t i o n  2 .  D u t i e s  o f  t h e  v i c e -  
p r e s i d e n t .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  v i c e -  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n -  
m e n t  A s s o c i a t i o n  s h a l l  b e  t h e  s a m e  
a s  a b o v e ,  w h e n  f o r  a n y  r e a s o n  h e  
a s s u m e s  t h e  d u t i e s  o f  t h e  p r e s i d e n t  
o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o -  
c i a t i o n .  H e  s h a l l  s e r v e  a s  C h a i y m a n  
o f  t h e  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  a s  p r o -  
1  
v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  V  S e c t i o n  2 ,  
a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  S o c i a l  C o m -  
m i t t e e  a s  i s  s e t  f o r t h  i n  A r t i c l e  
V I I I ,  S e c t i o n  1 .  
I  
i  
Y o u n g Y s  S e  l v i c 6  S t a t i o n  
.  - -  
m:: #:&I 
O n e  M i l e  S o u t h  o f  h r ; k o o n u i ! ~ o ,  o n  l a x . - A n n i s t o n  H i g h w a y  
G r e g g 7 s  D r i v e  I n  
S t o p  B Y  A N D  T r y  O u r  
W h e r e  t h e  
S e c t i o n  3 .  D u t i e s  o f  t h e  s e c r e -  
t a r y .  T h e  s e c r e t a r y  s h a l l  k e e p  r e c -  I  
o r d s  o f  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o -  '  
c i a t i o n  a n d  S t u d e n t  C o u n c i l  m e e t -  I  
i n g s ,  h a n d l e  a l l  o f f i c i a l  c o r -  
r e s p o n d e n c e  o f  t h e  S t u d e n t  G o v -  I  
S e r v i c e  a n d  C o u r t e s y  
O p e n  F r o m :  6  A ,  M .  U n t i l  
C o l l e g e  G r o u p  C o n g r e g a t e  
B a r b e c u e s  
e r < m e n t  A s s o c i a t i o n ,  k e e p  r e c o y d s  
o f  d i s c i p l i n e  c a s e s  a n d  k e e p  a  b o o k  ,  
o f  a l l  B y - L a w s  p a s s e d  b y  t h e  S t u -  1  
d e n t  C o u n c i l .  T h e  s e c r e t a r y  s h a l l  
s e r v e  o n  t h e  P l a n n i n g  C o m m i t t e e  
a s  i s  s e t  f o r t h  i n  A r t i c l e  V ,  S e c t i o n  
2 .  
S e c t i o n  4 .  D u t i e s  o f  t h e  t r e a s u r -  
e r .  T h e  d u t i e s  o f  t h e  t r e a s u r e r  
c o m e  i n t o  h i s  h a n d s  b y  v i r t u e  of 
s h a l l  b e  t o  r e c e i v e  a l l  f u n d s  w h i c h  I  
h i s  o f f i c e  a n d  t o  d i s p e n s e  s a m e  u n -  /  
1  A .  M .  a f t e r  m i d n i g h t  
S e a f o o d s  
S a n d w i c h e s  
S h o r t  O r d e r s  
F o r  B e t t e r  S e r v i c e  
d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p r e s i d e n t  /  
o f  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o -  
c i a t i o n ,  o r  t h e  S t u d e n t  G o v e r n -  
m e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  w h e n  h e  d e e m s  t h e  l a t t e r  
t w o  j u s t .  T h e  n a m e s  o f  t h e  t r e a s -  
u r e r  a n d  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
P a t r o n i z e  
-  - -  - -  . - -  - <  - - , .  - -  -  
-  E , < & !  - , ;  :  b . 5 .  w; 
-  
- 3 :  - -  - :  
F i n e  F o o d s  
A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  s h a l l  a p p e a r  
i o i n t l y  o n  c h e c k s  w r i t t e n  a g a i n s t  
m e n t  A s s o c l a t l o n  a n a  m e  a r u u e r l r  I   
s h ~ r i n l t v  
r z n e  r o  
C o u n c i l  w h e n  h e  d e e m s  t h e  l a t t e r  
t w o  j u s t .  T h e  n a m e s  o f  t h e  t r e a s -  
u r e r  a n d  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t  s h a l l  a p p e a r  
j o i n t l y  o n  c h e c k s  w r i t t e n  a g a i n s t  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a -  
t i o n  f u n d s .  T h e  t r e a s u r e r  s h a l l  a l s o  
Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  
O u r  S p e c i a l t y  
b e  c h a i r m a n  o f  - J i c  W a y s  a n d ( !  
-  
- TWE TEACOLA WEDNESDAY, FEB. 20,1952 ' 
Daugette Hall 1 W. A. A. SPONSORING Remodeling of ROTC WESLEY FOUNDATION SQUARE DANCE Feb. 21 I - Dept. Undec Wav NEWS REPORTED 
I - " 
. Y  The Women's Athletic Asaocia- -- The Wesley Foundation is con- 
- . By &Anne Porter tion is sponsoring another square In the near Put1-1~ the. R. 0. T. C. tinuing to have guest speakers for 
dance oh Thursday, Feb. 21 in the Department will give %he viewer a their Sunday night programs. The 
"Music hath power to soothe college gym. Music for this fes- different picture. The department special speaker for the night bf 
the savage beast." Or so ;iiomebody tive occasion will be furnished by will be painted islsi9.e and out, and January 20, was Miss Maude ~ ~ t -  
a id .  But 1'11 bet whoever said t Woody Shelton and his string or- certain rooms wi)I he remodded trell, who gave as excellent talk on 
has never rudeb awakened chestra of stage, radio and records for the Purpose of giving more ' The Biblew. On the night of Jan- 
lp the wee hours of the morning fame. space and better organization of uary 27, Dr. William J. Calvert 
QY the doleful voice of some lost These boys have been equipment. gaw an inspiring message on "The iaul temg the his One and with Radio Sta'tion WVOK in Bir- The old tables, scarred from Great Things of Life." February 
Only has Or by the Off- mingham where they perform years of U s q  will be replaced by 10, we were honored to have Dr. 
key Of a ukelele by every Saturday. They have made new, smooth tables. The building T. E. Mantgomery speak to us 
who thinhs he is numerous personal appearances will be *-wired. about "A Great Time to Be Alive." Arthur Godirey' to over Alabama, Tennessee, Ror- This r emdemg job is under The Wesley Foundation Valen- put it prosaically, "He who thlnks and Georgia way at the Pws*nt time, and many tir,e party was held at the Meth- 
charm has never tried Roy (Big) Mann will provide improvements Will be witnessed odist Educational ~ d d i ~ ~ ,  ~ h ~ ~ -  
" '=P Da9ette Come the voials as official caller. The Soon. C 
&@ thiA .d it, maybe it is just admhion is right, 25 day night, February 14th. - Fourteen of the Wesley Founda- 
'itu't'en which makes us the c a t s  per person. ~ r e s s  is infom- CONSTITUTION tion members attended the State we are at o'clock in the al. Come dressed as you are or in Methodist Movement Annual Con- 
morning. blue jeans and calico. The hoe- from fel~noe at Huntingdon College in 
 rime, aft& t h e  I have over- do- begins t 7:00 sharp. so, com~ulsory. Montgomery, February 15-17. We (A) A written and rim@d 'Om- are proud of our state officer,: heard bow why gids act all YOU genk m8b a gal and prom- plaint murt be rubmjtt.d to the J, xe-r, 6tate smtam . uke.'the$ do- well, boys, after enade on down to the gym. 
thinking thIe over, I figured may- L' -4 inny Ihrie by the complai-t 'be- L. A. McConatha, state pub- 
be ft was the way they felt to- fore a summons will be =wed. licity cheman. 
ward- +ou, so I started asking - AS WE SEE IT I Section 3. A student has the privilege of appealing from a de- -Athens Parker, Wesley ~u&.~o'Ds. Here are the results (Continued from page 1) cision of the Discrpline Committee Foundation Reporter. the inqUiry: ''What do think students next year wilI be corn- to the m i d e n t  of the Collew. of the mc 'i-ml?" posed of six or more girls?" Barbara Newton: They take too 
 id you bow that no books by ARTICLE XI 
SIGMA TAU DELTA GIVES 
s u c h  Jdr granted. Karl Marx are available, through CHEERLEADERS READIN-G LIST. 
G r a b  Langston: They really the school, to students of this in- Section 1. T k e  shall be elected The Sigma Tau Delta, honorary don't interest me a bit. stitution?" each year at the be&nniW of the, E~~~~~~ sodety, presents to me Carolyn Mais: They are tho "Did.you know that in approxi- Fall Quarter eight cherleaders. 
,students of J, S, C.. a mading rambun&iou$. mately one month spring will be (A) T h e  cheerleaders shall be 
'list which hauld provide many Harriet Iiackworth: Don't re- here and the crab apple trees will xlected by popular vote of the hours of enjoyable reading. It fs 
spect ideas or ideals of the girls. be in blwm?w student body upon demo,nstration 
Betty Cohway: There are not of their ability before the student 
.enaugh of them. Concerning the class in Love, body. \ ..I= I ARTICLZ XIV 
Freda Malwit: So far, nothing. courtship and Marriage to be of- ARnOLF, XI1 R A ~ C A T I O N  
h f  Rennagel: Well, there are a fered thk spring, there are two Section 1. This Constitution 
few nice ones. rumors -rmrrentIy circulating. Ru- PRESwmS shall become effective when rati- 
Virginia B a ~ i s t e r :  They don't mar number one: So many people Section 1, There shall be a Pres- fied by a majority vote of the 
have any resDect fbr girls. are planning to up that the ident's Council of advisory c a m -  ity to serve as a medium of student Student Government Association. Genevieve Jeannerat: They are class will be taught in the Leone 
too dull. Not enough hdividualism. Cole auditoritim. Rumor numk administration exchanw of views. yes , . . . . . . . . . . . . , . , . , , ( 1 
Judy Trotter: Well, SO far, SO two: ql audents plaL.oninp to bke  '. The Resident's Council shall be c o m p d  of au . .No . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) 
Ruth Slay was the 
ienh of some be&* 
last week The onlyJr' 
figure out is the re 
it. 'Her boy-frhnd 
slon in the A z ,  
Associate Store 
NEEDS NOW 
Jacksonville, Ala. 
Right, June Vsry? 
SIGNS OF THE TIMES: 0 
ioor of the room by the new 
I the belief of the members of the 
Sigma Tau Delta that in this way 
the waning desire to read a goad 
I book can be stimu~ated. We siri- 
cerely trust that you will read one 
of these books soon. 
"A Tale of Two Cities" by Dic- 
kens, "Life on the Mississippi" by 
Twain'"Red Badge of Courage'! by 
Twain, "Red Badge of Courage" 
by Crane, "Hunchback- of Notre 
Dame" by Hugo, 'The SPY by 
Cooper, Wutherine Heights" by 
Bronte, "The Robe" by Doug1as. 
FACULTY. MEM~IERS TO 
ATTEND CONVENTION 
Prof. walk   aso on and Prof. 
Howard Bofijian, faculty mem- 
bers in the music department, are 
making plans to attend the Music 
Educators National Conference in 
Philadelphia from March 21-26. 
*This t~nfeknce  i$ of widespread 
Interest to Ijeogle in the field 01 
music education everywhere, but 
should be of special interest to us 
here zit Jacksonville, as Mr. Ma. 
son, head 6f Qur fi+ departmen 
of fine arts, is one of seven rn- 
selected from all over the U. S, 
to serve on a national committee 
for music and classroom teachers 
' 
Now it develops that Lady God- 
iva played the horses. She didnY 
I win, but she showed. 
A srnak-t girl is one who knows 
how to play knni's, golf, piano- 
and dumb. Gray's Mercantile- 
n/ It Always Pays to Shop at Gray's [ 
THE BEST IN ,GROCEBIEP. 
SHOE8 FOR THE FAMILY 
AT 
mN'S BHIRTS, HATS, SUITS, SHOES, AND HME 
City Trading LADIES DREEWB AND SUITS 
, . 
.keksonvillo, Ua. 
I .  
Phone 4111 
andgreater was my t ir8tF 
-1.. 
X ? 
- --. _ Team,-: &&if aid': 
The farther you go the mom 
you need refreshment That's kk-:. 
you'll hear folks say, "Let% hare 
a Coke and get going." It's one , '
. - 
way to get somewhere. --_ i 
I 
BOllLEI UNBER AUTHORITY e? THE COCA-COU COBPWY BY 
_I 
ALABAMA COCA-COLA BOTTLING COMPANY 
-. 
. - 
, L \L,, a:, 
-, . 
I 
t t .  . . +  $  C @  t '  6 /  
